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Η ΣΥΧΝΟΤΗΣ TON ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ TON ΚλΤΟΙΚΙΑΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1953 ΚΑΙ 1954* 
Ύ π ό 
Κ. Β. ΤΑΡΑΑΤΖΗ καί Π. Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ 
Ή ελληνική πτηνοτροφία άνεπτΰχθη κατά t a τελευταία έ'τη τόσον 
αλματωδώς, ώστε ενφ προπολεμικώς οι συστηματικοί πτηνοτρόφοι ανήρ­
χοντο εις 72 με ζωϊκόν κεφάλαιον 8.000 μόνον ορνίθων, σήμερον ανέρ­
χονται εις 1.500 περίπου με υπέρ τάς 500.000 όρνιθας, αξίας 250 περί­
που εκατομμυρίων νέων δραχμών. ** 
Ή μεγάλη καί ταχεία αΰτη εξέλιξις της πτηνοτροφικής βιομηχανίας 
είχεν ως φυσιολογικον αποτέλεσμα την εμφάνισιν και διάδοσιν σωρείας 
ασθενειών. 
Ή παρούσα εργασία, έχουσα στατιστικον χαρακτήρα καί βασιζόμενη 
επί επισήμων στοιχείων του ειδικού τμήματος τών πτηνών του Κτηνια­
τρικού Μικροβιολογικού "Ινστιτούτου 'Υπ. Γεωργίας, περιέχει συμπερά­
σματα επί της συχνότητος καί επί τών αποτελεσμάτων της καταπολεμή-
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
Κατηγορία νοσημάτων 
Μεταδοτικά νοσήματα 
Παρασιτικά νοσήματα 
Λευχαιμικον σύνδρομον 
Νοσήματα διατροφής καί διατα-
ραχαί μεταβολισμού 
Διάφοροι νόσοι 
Γενικον σύνολον 
1953 
Άριθ·. 
884 
743 
214 
108 
573 
2.522 
%> 
35.06 
29.46 
8.48 
4.28 
22.72 
100.00 
1954 -
Άριθ. 
1.142 
1.069 
276 
164 
1.027 
3.669 
°/ο 
31.16 
29.11 
7.27 
4.47 
27.99 
100.00 
Σύνολον 
Άριθ. 
2.026 
1.812 
481 
272 
1.600 
6.191 
°/ο 
33.11 
29.28 
7.88 
4.38 
25.35 
100.00 
*) Έκ τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας - Αθήναι. 
**) Στοιχεία χορηγηθέντα ήμϊν υπό τοΰ Κεντρικού Πτηνοτροφικού Συνδέσμου. 
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σεως των ασθενειών τών πτηνών, έξαχθέντα εκ της εξετάσεως 6.191 περι­
πτώσεων διαπιστωί^εισών εις το ανωτέρω "Ιδρυμα κατά τα ετη 1953 και 
1954. Αι περιπτώσεις αύται αφορούν κυρίως εις πτηνοτροφικός εκμεταλ­
λεύσεις της 'Αττικής και Μεγαρίδος· καί, εις μικροτέραν κλίμακα, τών λοι­
πών περιοχών της Ελλάδος. 
Ώς εμφαίνεται εκ του πίνακος Ι τα παρατηρηθέντα κατά την διετίαν 
1953-1954 διάφορα νοσήματα, κατανέμονται ώς εξής : 
1) Μεταδοτικά, 
2) Παρασιτικά, 
3) Λευχαιμικον σΰνδρομον, 
4) Νοσήματα διατροφής και τοιαύτα οφειλόμενα είς διαταραχάς του 
μεταβολισμού, και 
3) Διάφορα σποραδικά νοσήματα, μέ σειράν συχνότητος και εκατο-
στιαίαν άναλογίαν ως αΰτη αναφέρεται εις τους σχετικούς πίνακας. 
Α'. ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. (Πίναξ II). 
Ταΰτα παρετηρήίίησαν εις συχνότητα 33,11 °/0 καί εκ πρώτης όψεως 
•θα έλεγε τις δτι αποτελούν την κυριωτέραν αιτίαν απωλειών, εν συγκρί­
σει μέ τα παρασιτικά τοιαύτα, ά'ανα έσημειώθησαν εις ποσοστον 29,28% 
τών περιπτώσεων, καί τών λευχαιμιών (7,88 °/0)· Φρονοϋμεν όμως δτι είς 
την πραγματικότητα τα παρασιτικά νοσήματα προκαλούν κατά πολύ μεγα-
λττέρας ζημίας τών μεταδοτικών τοιούτων. Ε π ε ι δ ή δμως ή τε διάγνω-
σις και ή θεραπεία αυτών διενεργούνται κατά το πλείστον υπό τών πτη-
νοτρόφων, τα άφορώντα εις τα παρασιτικά νοσήματα δεδομένα ατελώς 
μόνον περιέρχονται είς γνώσιν τοϋ Εργαστηρίου. 
"Ηδη, θέλομεν προβή ε'ις την εξέτασιν τών επί μέρους μεταδοτικών 
νοσημάτων. 
1. Ψευδοπανώλης. Ή νόσος αυτή, ώς τυγχάνει γνωστόν, προΰξέ-
νησεν κατά τα πρώτα ετη τής εμφανίσεως της, τεραστίας ζημίας εις την 
πτηνοτροφίαν, οφειλόμενος αφ' ενός μεν εις το γεγονός δτι ή νόσος δεν 
είχε διαγνωσθεί εισέτι καί αφ' ετέρου διότι δεν παρεσκευάζετο παρ
3
 ήμίν 
το άντίστοιχον εμβόλιον. Ά φ 9 ης δμως παρεσκευάσθ^η παρά τοϋ K.M.Ι. 
το γνωστόν εμβόλιον, ή ψευδοπανο')λης έπαυσε να άποτελη κίνδυνον δια 
την πτηνοτροφίαν, κ α θ ' δσον ό έγκαιρος προληπτικός εμβολιασμός, τών 
πτηνών εξασφαλίζει ίσχυράν και μακράν άνοσίαν. Διασπάσεις ανοσίας τών 
εμβολιασθέντων πτηνών δεν διεπιστώθησαν μέχρι σήμερον, τα δε παρατη-
ρηθέντα κατά τα ετη 1953-1954 517 κρούσματα ψευδοπανώλους ήτοι 
εις ποσοστον 25,52 °/ο> έσημειώθησαν κυρίως επί μικρών οικιακών εκτρο­
φών, τών οποίων τα πτηνά δεν ειχον προληπτικώς εμβολιασθεί. Άξιοση-
μείωτον είναι το γεγονός δτι ενώ μέχρι τοϋδε ή ψευδοπανώλης παρετη-
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ρεΐτο κυρίως επί ενηλίκων πτηνών, τελευταίως διεγνώσθησαν κρούσματα 
καί επί νεοσσών ηλικίας ημερών τίνων, πράγμα δπερ αντιμετωπίζεται ήδη 
υπό του Κ.Μ.Ι. δια της παρασκευής ειδικού εμβολίου δι' άπονεκρωθέν-
τος ίου, επιτρέποντος καί τον εμβολιασμόν των νεοσσών. 
~~ 2. Λαρυγγο - Τραχεΐτις. Αΰτη διεπιστώθη μόνον κλινικώς επί 37 
κρουσμάτων (1,83 °/0), αποτελεί Οέ άντικείμενον εργαστηριακής ερεΰνης. 
3. Λοιμώδης βρογχιτις. Κατά την διετίαν ταΰνην εσημειώθησαν 9 
κρούσματα (0,44 °/0) èjtl ισαρίθμων εκμεταλλεύσεων, ατινα εϊχον τάς άνα~ 
τομο-παθολογικάς αλλοιώσεις ως και τα κλινικά συμπτώματα της λοιμώ­
δους βρογχίτιδος. Και ή νόσος αΰτη αποτελεί άντικείμενον ερεΰνης. 
4. Μεταδοτική κόρυζα. Παρετηρήθη επί 566 περιστατικών (27,. 
93°/0)> ποικίλλης σοβαρότητος, ή δε αιτιολογία της, ώς είναι γνωστόν, 
παραμένει εισέτι σκοτεινή. 
5. Διφθερΐτις - Ευλογία. Διεπιστώθη εις ποσοστον 41,56 °/0 (842 
εστίαι), ή δε πρόληψις καί θεραπεία αυτής είναι γνωσταί. 
6. Μόλυνσις των α ε ρ ο θ α λ ά μ ω ν . (Air sac infection - Chronic res­
piratory disease). Ή νέα αΰτη νοσολογική οντότης διεπιστοοθη κλινικώς 
καί άνατομο-παθολογικώς επί 19 περιστατικών κατά την διάρκειαν τών 
ετών 1953 - 1954 (0,94 °/0)· Ή αιτιολογική της άπόδοσις θεωρείται μι­
κροοργανισμός προσομοιάζών προς τους τοιούτους της ομάδος πλευρό -
πνευμονία - άγαλαξία (Ρ.Ρ.Ι,.Ο.), ή δε καταπολέμησις ταύτης συντελείται 
δια της χρησιμοποιήσεως αντιβιοτικών εΰρέος φάσματος δράσεως (χρυσο-
μυκίνη-γαιωμυκίνη). Καί ή νόσος αΰτη αποτελεί άντικείμενον ερεΰνης. 
7. Λευκή διάρροια. Διεπιστώθη κλινικώς και εργαστηριακώς επί 7 
εκτροφών νεοσσών (0,35 °/0). Τελευταίως διεπιστώσαμεν την ευχερή κατα-
πολέμησίν της δια του ιδιοσκευάσματος «Neftin». 
8 - 9 . Χολέρα - Σαλμονελλωσις. Αί νόσοι αΰται κατά τα τελευταία 
ετη εμειώθησαν σημαντικώς καί δύναται τις να εΐπη δτι δεν αποτελούν 
πλέον κίνδυνον δια την πτηνοτροφίαν. Αΰται εσημειοόθησαν αντιστοίχως 
επί 16 (0,79 °/ο) κ α ί 1 (0,05 °/0) κρουσμάτων, ατινα αφορούν εις αγροτικός 
εκμεταλλευθείς. 
10. Φυματίωσις. Δΰο μόνον κρούσματα παρετηρήθησαν κατά το 
έτος 1953, ήτοι ποσοστον 0,10 °/0. 
11. Σταφυλοκοκκίασις. Κυρίως παρουσιαζόμενη υπό την μορφήν 
τών σταφυλοκοκκινών αποστημάτων του πέλματος και τών μεσοδακτυλι-
κών διαστημάτων. Σημειωθεΐσαι περιπτώσεις : 10, ήτοι ποσοστον 0,49 %. 
Β'. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. (Πίναξ I I I ) . 
Το παρατηρηθέν εκατοστιαΐον ποσοστον τών 29,28%» ως ήδη ελέ­
χθη, δεν ανταποκρίνεται ασφαλώς εις την πραγματικότητα, καθ 9 δτι οι 
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πλείστοι τών πτηνοτρόφων προβαίνουν είς άνθελμινθικάς θεραπείας αφ 9 
εαυτών, μη προσκομίζοντες τα ασθενή πτηνά εις το Κ.Μ.Ι. προς εξέτα-
σιν. Ευχερώς δυνάμεθα να παραδεχθώμεν o u αί παρασιτώσεις προκαλούν 
τάς μεγαλυτέρας ζημίας εις τάς εκτροφάς, διότι ώ; γνωστόν, ή διαδρομή 
αυτών είναι χρονία, ύπουλος καί μέχρι της στιγμής καθ 3 ην τα κλινικά 
συμπτώματα τών παρασιτώσεων καταστώσιν έκδηλα, εχουσιν ήδη προξε-
νηθεΐ σημαντικαί ζημίαι είς την παραγωγήν τών πτηνών. 
1. Άσπεργίλλωσις. Παρετηρή{>η επί 23 εκτροφών (1,27%) καί είς 
τάς περισσοτέρας εξ αυτών κυρίως υπό την μορφήν της άσπεργιλλικής 
πνευμονίας τών άναθρεπτήρων. 
2. Τριχομονάδωσις. Κατά τα ετη 1953-1954 εσημειώθησαν 415 
εστίαι τριχομοναδοόσεως, δηλαδή ποσοστόν 22,90 °/0 εφ" δλων τών παρα­
σιτώσεων. Είναι ασθένεια, ήτις εξαπλοΰται ταχέως εντός της εκτροφής 
επιφέρουσα αξιοσημείωτους ζημίας τόσον εις την φοπαραγωγήν, δσον και 
εις την εν γένει ΰγιεινήν κατάστασιν τών πτηνών. Δύναται να καταπολε-
μηθή, ως άπέδειξεν δ Π α νέ τ σο ς, δι' ατομικής θεραπείας δια φαινο-
θειαζίνη; εν συνδυασμό) με αύστηυά υγειονομικά μέτρα. 
3. Ίστομονάδωσις (ή έντερο - ήπατϊτις τών ινδιάνων). Διεπιστώθη 
μόνον επτάκις (0,39 °/0), χρησιμοποιούνται δε προς καταπολέμησιν αυτής 
διάφορα χημειοθεραπευτικά Ιδιοσκευάσματα ως τα Enheptinf Blac-
khep κ.λ.π. 
4. Κοκκιδίασις. 'Ασφαλώς δεν υπάρχει πτηνοτροφική εκτροφή, ή 
οποία να μην εχη γνωρίσει την κοκκιδίασιν, κυρίως κατά την νεαραν ήλι-
αίαν τών πτηνών. Σημειωθείσαι περιπτώσεις: 447, ήτοι εις ποσοστόν 
24,67 %· Η νόσος αΰτη πρότερον άπετέλει αληθή μάστιγα δια την πτη-
νοτροφίαν. Ά φ
5
 ότου δμως άνεκαλΰφθησαν τα νεώτερα χημειοθεραπευ-
τικά μέσα (σουλφοναμίδαι, νιτροφουραζόνη, νιτροφαινίδη κ.λ.π.), έπαυσε 
πλέον ν' άπασχολή τον πτηνοτρόφον. Έ κ τούτων ή νιτροφουραζόνη καί ή 
νιτροφαινίδη εχουσι το μέγα προσόν, χορηγούμενοι προληπτικώς, να επι-
τρέπωσι την εγκατάστασιν ανοσίας. 
5. Σπειροχαΐΐίασις. Παρασιτική ασθένεια του αίματος εμφανιζό­
μενη κατά τους θερμούς μήνας του έτους, παρετηρήθη 247 φοράς, εις 
ποσοστόν 13,63 °/0. Ή καταπολέμησίς της είναι εύκολωτάτη δια τής πε-
νικιλλίνης και τής εξολοθρευσεο)ς τών ξενιστών άκάρεων. 
6. Έλμινθιάσεις. Είναι αϊ περισσότερον παρατηροιίμεναι παρασι­
τικά! άσθένειαι. Σύνολον περιπτοίσεων : 626. Ποσοστόν 34,54%· Κατα­
πολεμούνται ευκόλως με την σωρείαν τών άνθελμινθικών φαρμάκων τών 
κυκλοφορούντων εις το εμπόριον. 
7. Ψώραι. 'Εσημειώθησαν μόνον 28 μεμονωμέναι περιπτώσεις κυρίως 
εις μικράς εκτροφάς. Έκατοστιαΐον ποσοστόν 1,55. 
8. Έξωπαράσιΐα. 19 μόνον περιπτώσεις, ήτοι 1,05%· 
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Ή σΰγκρισις των στατιστικών δεδομένων των αναφερομένων εις τα 
μεταδοτικά και παρασιτικά νοσήματα της διετίας 1953 - 1954, αποδει­
κνύει το γνωστόν ηδη γεγονός οτι τα μεν μεταδοτικά ευρίσκονται εις το 
ΰψιστον αυτών σημεϊον της συχνότητος κατά τον Όκτώβριον και το χα-
μηλώτερον κατά τους μήνας Μάϊον, "Ιοΰνιον και Ίουλιον, τα δε παρασι­
τικά το ΰψιστον σημεϊον κατά Ίοΰλιον και Αΰγουστον και το χαμηλώτε-
ρον κατά Φεβρουάριον, Μάρτιον και Άπρίλιον, (Πίναξ IV). 
1953 
1954 
1953 
1954 
Μεταδοτικά νοσήματα. 
Παρασιτικά νοσήματα. 
Έ κ των ανωτέρω δεδομένων προκΰπιουσι, φρονοΰμεν χρήσιμοι ενδεί­
ξεις περί του χρόνου λήψεως των δεόντων προληπτικών μέτρων. 
Γ'. ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ (Πίνας V). 
Μέχρι σήμερον το λευχαιμικον σΰνδρομον άπετέλει ϊδιαίτερον κεφά-
λαιον εις την παθολογίαν τών πτηνών, πράγμα δπερ, και ημείς πράττο-
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μεν εις την παροΰσαν μελέτην. Αι νεώτεραι δμως μελέται, αί όποΐαι παρ­
έχουν σοβαράς ενδείξεις περί της υπάρξεως ειδικού Ίου ως νοσογόνου 
αιτίου, θέλουσι πιθανώτατα κατατάξει εις το προσεχές μέλλον το σΰνδρο-
μον τοϋτο μεταξύ τών μεταδοτικών νοσημάτων. 
Το σΰνδρομον τοϋτο ήτο προπολεμικώς σπάνιον εν Ελλάδι προκαλούν 
ελαχίστας ζημίας εις την πτηνοτροφίαν. Ή κατά τα τελευταία ετη όμως 
λίαν εντατική εκμετάλλευση της πτηνοτροφίας αφ'ενός και ή αθρόα είσα-
γωγή μεγάλου αριθμού νεοσσών και ωών αναπαραγωγής εκ της αλλοδα­
πής αφ' ετέρου, επέφερον την σημαντικήν διάδοσιν τούτου με αποτέλεσμα 
να καταστί) το λευχαιμικον σΰνδρομον εις εκ τώ* μεγαλυτέρων παραγόν­
των της νοσηρότητος τών πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 
AL παρατηροΰμεναι συνήθως μορφαί παρ' ήμΐν είναι ή σπλαγχνική 
(79,83 °/0), ή νευρική (12,68 °/0) και ή οφθαλμική (6,86%)) άνήκουσαι εις 
το πλαίσιον της λεμφοειδοΰς λευχαιμίας. 'Αντιθέτως, κατά τα δυο ταΰτα 
τελευταία ετη μόνον τρία κρούσματα ερυθροειδοΰς λευχαιμίας παοετηρή-
θησαν (0,63%)· „ 
"Οσον άφορα εις τήν αΐτιολογικήν άπόδοσιν του συνδρόμου της λευ­
χαιμίας νεώταται πειραματικοί εργασίαι παρέχουσι σχεδόν τήν βεβαιότητα 
δτι δχι μόνον το σΰνδρομον αυτό κ α θ ' εαυτό οφείλεται εις διηθητον Ιόν 
αλλά και ότι εκάστη τών μορφών αΰτοΰ (σπλαγχνική - νευρική - οφθαλ­
μική) προκαλείται από διάφορα στελέχη ιών. 
Είναι άξιοσημείωτον δτι τα ημέτερα δεδομένα ως προς τήν συχνό­
τητα τών μορφών της λεμφοειδοΰς λευχαιμίας συμπίπτουν μέ τα αμερι­
κανικά τοιαΰτα, κ α θ ' α ή σπλαγχνική λευχαιμία παρουσιάζει τήν μεγαλυ-
τέραν συχνότητα (73,4%), μέ δευτέραν κατά σειράν τήν νευρικήν τοιαΰ-
την (23,8%) και τελευταίαν τήν δφθαλμικήν (2,8%). 
CH επιτυχής καταπολέμησις της νόσου ταΰτης δυσχεραίνεται εκ τών 
κατωτέρω δεδομένων : 
Ιον. Τήν υπαρξιν φορέων εκκρινόντων τον ιόν τόσον δια τών κοπρά­
νων, δσον και δια τών στοματικών και ρινικών εκκρίσεων και 
2ον. Τήν υπαρξιν του ίου της σπλαγχνικής λευχαιμίας εντός εμβρυο-
φόρων ωών προερχομένων εξ υγιών φαινομενικώς ορνίθων. 
Μέχρι σήμερον ή εξακρίβωσις τών νοσοΰντων άλλα φαινομενικώς 
υγιών φορέων ήτο άδΰνατος καί κατά συνέπειαν άδΰνατος ήτο και ή επι­
λογή τών υγιών ατόμων. "Ηδη δμως νεώταται πειραματικοί εργασίαι 
άποδεικνΰουν δτι το αίμα τών εκ σπλαγχνικής λευχαιμίας πασχόντων πτη­
νών περιέχει μεγάλας ποσότητας ειδικού τίνος ένζυμου, του «adenosîn 
triphosphatase», έχοντος τήν ιδιότητα να διασπφ τάς Οργανικός φωσφο­
ρικός ενώσεις, ενφ αντιθέτως, το αίμα τών υγιών πτηνών στερείται 
επαρκούς ποσότητος εκ τοϋ ανωτέρω ένζυμου. 
Είναι πιθανόν δτι, ή δοκιμασία αΰτη (phosphatase test), ήτις έδωσε 
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λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα εις το πειραματικον στάδιον, θα κατα-
στη ωφέλιμος δια την εξακρίβωσιν των νοσοΰντων πτηνών, άΉνα δεν πα-
ρουσιάζουσιν ακόμη κλινικά συμπτώματα της νόσου. Έ π ί τοϋ παρόντος, 
ή προσπάθεια τών ερευνητών στρέφεται εισέτι προς την δημιουργίαν αν­
θεκτικών φυλών ορνίθων. 
Δ'. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ Δ1ΑΤΑΡΑΧΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (Πίνας VI). 
Κατά τα ετη 1953 - 1954 διεπιστώθησαν 272 περιστατικά διαταρα­
χών του μεταβολισμού και νοσημάτων διατροφής, ήτοι ποσοστον 4,38%. 
Ταΰτα αναφέρονται αναλυτικώς εις τον πίνακα VI, εκ του οποίου εμφαί­
νεται δτι την με·/αλυτέραν συχνότητα παρουσιάζουν αϊ άβιταμινώσεις του 
συμπλέγματος της βιταμίνη; Β. Έ ξ άλλου, διεπιστώθησαν- τέσσαρες πε­
ριπτώσεις αιμορραγικού συνδρόμου, χαρακτηριζομένου υπό υποδορίων, 
ενδομυϊκών και σπλαγχνικών αιμορραγιών, και οφειλομένου εις ελλειψιν βιτα­
μίνης Κ, πιθανώτατα συνεπεία παρατεταμένης χορηγήσεως αντιβιοτικών 
και χημειοθεραπευτικών ουσιών, εντός του φυράματος. 
Ε'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (Πίναξ VII). 
Ταΰτα καλύπτουν ποσοστον 25,35 °/0 του συνόλου τών εξειασθέντων 
πτηνών εντός της τελευταίας διετίας, εμφαίνονται δε αναλυτικώς εις τον 
πίνακα VII. 
R É S U M É 
Fréquence des maladies des oiseaux 
domestiques en Grèce pendant les années 1953 - 1954 
P a r 
C. B. T a r l a t z i s et P. N. D r a g o n a s 
Les auteurs en se basant sur les données provenant de la Clini-
que Aviaire de l 'Institut Bactériologique Vétérinaire du Ministère de 
l 'Agriculture (Athènes), couvrant les années 1953 et 1954 établissent 
la fréquence relative des maladies des oiseaux domestiques en Grèce 
ainsi que les mesures prises contre elles. 
Sur un total de 6.191 examens ils ont trouvé les pourcentages 
ci - dessous : 
1. Maladies contagieuses 33,11 %. (NewCastle 25,52 °/0, L,aryn-
gotrachèite 1,83 %, Bronchite infectieuse 0,44 °/0, Coryza contagieux 
27,93%, Diphtérie - Variole 41,56%, Air sac Infection, 0,94%, Pul-
lorose 0 ,35%. Choiera Aviaire 0,79 %, Typhöse aviaire 0,05%. Tu-
berculose aviaire 0,10°/0) Staphylococcose 0,49 % ) . 
2. Maladies parasitaires 29,28 °/0 (Aspergillose 1,27%, Tricho-
monose 22,90 °/0, Histomonose 0,39 %, Coccidiose 24,67 %, Spiroché-
tose 13,63 °/o. Helminthiases 34,54 °/0, Acariases de la peau 2,60 °/e). 
3. Leucoses 7,88% I) Lymphoïde: a) Viscerale 79,83%, b) Neu-
rale 12,68%, c) Oculaire 6,86% et II) érythroide 0,63 °/0· 
4. Maladies de la Nutrition et troubles du métabolisme 4,38 %· 
5. Maladies diverses (sporadiques) 25,35 %. 
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Π Ι Ν Α Ξ V 
α ) α 
1 
2 
3 
4 
Λ ε υ χ α ι μ ι κ ο ν σ ύ ν δ ρ ο μ ο ν 
Λεμφοειδής λευχαιμία 
σπλαγχνική 
Λεμφοειδής λευχαιμία νευρική 
Λεμφοειδής λευχαιμία 
οφθαλμική 
Έρυθροειδής λευχαιμία 
Γενικον σύνολον 
Ί α ν ο υ ά ρ . 
1953 
29 
— 
— 
— 
29 
1954 
18 
1 
J9 
Φ ε β ρ . 
1953 
30 
-
— 
— 
30 
1954 
23 
7 
1 
3 1 
Μ ά ρ τ . 
1953 
27 
-
— 
-
27 
1954 
20 
10 
2 
32 
Ά π ρ ί λ . 
1953 
13 
— 
— 
— 
13 
1954 
21 
9 
2 
32 
Μ ά ι ο ς 
1953 
4 
-
-
— 
4 
1954 
19 
4 
2 3 
' Ι ο ύ ν ι ο ς 
1953 
-
— 
— 
— 
— 
1954 
13 
2 
2 
17 
' Ι ο ύ λ ι ο ς 
1958 
6 
1 
— 
-
7 
19*4 
11 
3 
2 
16 
Α ΰ γ ο υ σ . 
1 9 5 3
 1954 
7 
1 
2 
-
10 
6 
3 
2 
11 
Σ ε π τ . 
1953 
13 
1 
2 
2 
18 
1954 
18 
4 
2 
1 
25 
Ό κ τ ώ β ρ * 
1953 
26 
3 
1 
-
8 0 
1954 
15 
2 
3 
20 
Ν ο έ μ β ρ . 
1953 
18 
— 
2 
— 
2 0 
1954 
11 
8 
4 
23 
Δ ε κ έ μ β ρ . 
1953 
24 
2 
— 
26 
1954 
12 
3 
3 
18 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
1 9 5 3 | 1 9 5 4 
197 
6 
9 
2 
214 
187 
55 
24 
1 
267 
384 
6 1 
3 3 
3 
481 
% 
79.83 
12.68 
6.86 
0.63 
100.00 
Π Ι Ν Α Ξ VI 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Ν ο σ ή μ α τ α δ ι α τ ρ ο φ ή ς κ α ι 
δ ι α τ α ρ α χ α ί μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ 
Άβιταμίνωσις Α'. 
Άβιταμινώσεις Συμπλέγμα­
τος Β'· 
Άβιταμίνωσις Κ'. (Αίμορ· 
ραγικον σύνδρομον) 
Άβιταμίνωσις Δ'. 
Ύπερουρικαιμία (GOUTE) 
Τροφοδηλητηριάσεις 
Καννιβαλισμος 
ΝεφρολιΌ-ίασις 
Γενικον σύνολον 
Ί α ν ο υ ά ρ . 
1953 
— 
3 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
6 
1954 
2 
1 
1 
4 
Φ ε β ρ . 
1953 
— 
5 
— 
— 
— 
6 
— 
— 
11 
1954 
3 
2 
1 
6 
Μ ά ρ ε . 
1 9 5 8
 1954 
— 
6 
— 
— 
2 
11 
— 
— 
19 
4 
1 
1 
2 
1 
9 
Ά π ρ ί λ . 
1953 
— 
8 
— 
— 
— 
3 
— 
— 
11 
1954 
16 
1 
1 
2 
1 
21 
Μ ά ϊ ο ς 
1 9 5 3
 11954 
— 
4 
— 
— 
2 
4 
— 
— 
10 
12 
1 
2 
3 
18 
' Ιούνιος 
1953 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1954 
8 
2 
1 
3 
1 
15 
' I n i ' ^ i o c 
1 9 5 3
 11954 
1 
6 
— 
1 
2 
1 
1 
12 
12 
1 
2 
5 
1 
21 
Α ύ γ ο υ σ . 
1 9 5 3
 1954 
1 
7 
— 
— 
2 
1 
3 
14 
14 
1 
1 
16 
Σ ε π τ έ μ β . 
i y 5 3 
3 
8 
1 
— 
2 
1 
— 
— 
15 
1954 
1 
18 
1 
1 
2 
23 
Ό κ τ ώ β ρ . 
1953 
-
2 
— 
-
2 
-
— 
-
4 
1954 
7 
1 
3 
2 
1 
14 
Ν ο έ μ β ρ . 
1958 
1 
— 
— 
-
— 
1 
-
1 
3 
1954 
7 
1 
8 
Δ ε κ έ μ β ρ . 
1953 
— 
— 
-
— 
-
— 
1 
1 
2 
1954 
4 
5 
9 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
1958 
6 
50 
1 
1 
12 
3 1 
4 
3 
108 
1954 
1 
102 
3 
7 
13 
19 
8 
11 
164 
> Î 
ι- ω 
7 
152 
4 
8 
2 5 
50 
12 
14 
272 
/ο 
2 5 8 
55.88 
1.47 
2.94 
9.19 
18 38 
4.41 
5.15 
100.00 
Π Ι Ν Α Ξ VII 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Δ ι ά φ ο ρ ο ι νόσοι 
Ό μ φ α λ ΐ τ ι ς νεοσσών 
Δ υ σ π ε ψ ί α 
Π ε ρ ι τ ο ν ΐ τ ι ς 
Ά σ κ ί τ η ς 
Έ ν δ ο π ε ρ ι τ ο ν α ϊ κ ή ω ο τ ο κ ί α 
Δ υ σ τ ο κ ί α 
Πρόπτωσις αμάρας 
Κ α τ ά γ μ α τ α - τ ρ α ύ μ α τ α 
' Α ρ θ ρ ί τ ι δ ε ς 
" Ο γ κ ο ι δ ι ά φ ο ρ ο ι 
Έ γ κ ο λ ε α σ μ ό ς λ ε π τ . ε ν τ έ ρ . 
Ύ π ο δ ό ρ ι ο ν ε μ φ ύ σ η μ α 
Σ π ο ρ α δ ι κ ά ν ο σ ή μ α τ α 
Μ ε τ ε μ β ο λ ι α κ ά σ υ μ β ά μ α τ α 
'Ακατάλληλα καί άρνητ.έξετάσ. 
Γ ε ν ι κ ο ν σύνολον 
Ί α ν ο υ ά ρ . 
1953 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
1 
— 
1 
— 
— 
6 
— 
11 
20 
1954 
8 
9 
5 
2 
4 
2 
14 
44 
Φ ε β ρ . 
1953 
2 
— 
5 
— 
1 
2 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
7 
— 
6 
24 
1954 
8 
8 
1 
3 
3 
2 
4 
11 
6 
19 
65 
Μ ά ρ τ . 
1953 
2 
— 
— 
— 
6 
ι 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
13 
— 
17 
40 
1954 
10 
13 
3 
4 
1 
3 
2 
2 1 
4 
43 
104 
Ά π ρ ί λ . 
1953 
1 
1 
4 
— 
5 
4 
— 
— 
-
-
-
— 
3 
3 
18 
39 
1954 
2 
5 
9 
7 
6 
3 
1 
3 
3 3 
6 
56 
131 
Μ ά ϊ ο ς 
1953 
2 
1 
2 
— 
2 
2 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
3 
1 
5 
20 
1954 
5 
9 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
40 
9 
46 
124 
Ι ο ύ ν ι ο ς 
1953 
-
— 
1 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
16 
2 1 
1954 
6 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
34 
19 
37 
112 
Ι ο ύ λ ι ο ς 
1953 
-
1 
4 
— 
— 
8 
— 
1 
— 
— 
— 
2 
6 
5 
34 
61 
1954 
2 
7 
2 
1 
2 
a 
1 
1 
2 4 
8 
41 
92 
Α ΰ γ ο υ σ . 
1953 
-
6 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
— 
— 
1 
2 
17 
8 
39 
87 
1954 
7 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
__ 
1 
1 
16 
10 
55 
102 
ϋ ε π τ . 
1953 
-
9 
12 
— 
— 
1 
— 
2 
1 
1 
— 
3 
18 
1 1 
39 
97 
1954 
5 
11 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
18 
9 
22 
7 4 
Ό κ τ ώ β ρ . 
1953 
-
4 
11 
— 
— 
2 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
7 
15 
29 
72 
1954 
6 
7 
2 
1 
1 
2 
17 
22 
23 
81 
Ν ο έ μ β ρ . 
1953 
-
3 
7 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
1 
— 
— 
ο 
16 
25 
57 
1954 
20 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1fi 
5 
12 
62 
Δ ε κ έ μ β ρ . 
1953 
-
4 
6 
— 
— 
3 
-
2 
— 
2 
— 
1 
6 
2 
9 
35 
1954 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
7 
36 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
1953 
7 
29 
59 
2 
17 
24 
4 
11 
4 
6 
2 
8 
9 1 
6 1 
248 
573 
1954 
2 
89 
88 
23 
10 
32 
9 
15 
6 
19 
1 
9 
244 
105 
375 
1027 
> > 
,ο ο 
EH e 
9 
118 
147 
2 5 
27 
56 
13 
26 
10 
25 
3 
17 
335 
166 
623 
1600 
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Π Ι Ν Α Ξ I I 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
y 
10 
11 
Μεταδοτικά νοσήματα 
Ψευδοπανώλης 
Λαρυγγο-τραχεΐτις 
Λοιμώδης βρογχΐτις 
Κόρυζα μεταδοτική 
Διφθερΐτις-εύλογία 
Μόλυνσις αεροθαλά­
μων (A.S.L) 
Λευκή διάρροια 
Χολέρα 
Σαλμονέλλοοσις 
Φυματίωσις 
Σταφυλοκοκκίασις 
Γενικον σύνολον 
Ί α ν ο υ ά ρ . 
1953 
23 
-
1 
10 
23 
— 
-
2 
-
-
1 
60 
1954 
38 
23 
57 
2 
120 
Φεβρ. 
1953 
29 
4 
1 
7 
18 
-
-
-
-
— 
2 
61 
1954 
25 
11 
34 
1 
2 
73 
Μάρτ. 
1953 
15 
2 
5 
7 
16 
— 
— 
1 
— 
— 
2 
48 
1954 
21 
5 
12 
29 
1 
68 
Ά π ρ ί λ . 
1953 
10 
1 
1 
δ 
15 
— 
-
-
-
-
1 
33 
1954 
19 
1 
11 
35 
4 
1 
71 
Μά 
1953 
4 
1 
— 
— 
3 
— 
1 
— 
— 
— 
-
9 
ϊος 
1954 
12 
1 
11 
28 
6 
58 
'Ιούνιος 
1953 
1 
-
1 
8 
4 
-
-
— 
— 
-
— 
14 
1954 
8 
22 
22 
6 
1 
59 
'Ιούλιος 
1953 
2 
— 
— 
27 
14 
-
— 
— 
— 
— 
— 
43 
1954 
17 
21 
38 
Αΰγουσ. 
1953 
5 
— 
— 
30 
46 
1 
-
2 
— 
-
3 
87 
1954 
2 
30 
27 
1 
60 
Σ ε π τ . 
1953 
10 
-
— 
21 
78 
— 
— 
-
-
1 
1 
111 
1954 
30 
68 
48 
1 
147 
Ό κ τ ώ β ρ . 
1953 
29 
— 
-
36 
89 
— 
-
4 
— 
— 
-
158 
1954 
71 
2 
75 
40 
188 
Νοέ 
1953 
42 
-
— 
28 
58 
— 
— 
1 
— 
1 
-
130 
μβρ. 
1954 
45 
15 
45 
55 
2 
162 
Δεκέμβρ. 
1953 
43 
— 
— 
37 
50 
— 
— 
-
-
-
— 
130 
1954 
33 
5 J 
25 
32 
1 
2 
98 
Σύνολον 
1953 
213 
8 
9 
216 
414 
1 
1 
10 
— 
2 
10 
884 
1954 
304 
29 
350 
428 
18 
6 
6 
1 
1142 
-ο ο 
ΐί 
U ο 
517 
37 
9 
566 
842 
19 
7 
16 
1 
2 
10 
2026 
/ο 
25.52 
1.83 
0.44 
27.93 
41.56 
0.94 
0.35 
0.79 
0.05 
0.10 
0.49 
100.00 
Π Ι Ν Α Ξ III 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Παρασιτικά νοσήματα 
Άσπεργίλλωσις 
Τριχομονάδωσις 
Ίστομονάδο)σις 
Κοκκιδίασις 
Σπειροχαιτίασις 
Έλμινθιάσεις 
Ψώραι 
Έξο)παράσιτα 
Γενικον Σύνολον 
Ί α ν ο υ ά ρ . 
1953 
— 
1 
— 
2 
— 
13 
1 
2 
19 
1954 
2 
12 
5 
— 
20 
3 
42 
Φεβρ. 
1 9 5 3
 | 1954 
— 
— 
— 
2 
— 
8 
2 
1 
13 
2 
7 
8 
16 
33 
Μάρε. 
1953 
-
1 
— 
8 
— 
3 
1 
— 
13 
1954 
1 
8 
12 
17 
2 
40 
Άπρίλ . 
1953 
— 
— 
— 
30 
— 
8 
— 
3 
41 
1954 
5 
9 
29 
1 
11 
1 
, 
56 
Μάιος 
1953 
— 
1 
37 
— 
7 
— 
— 
45 
1954 
3 
26 
68 
6 
20 
3 
126 
'Ιούνιος 
1 9 5 3 | 1 9 5 4 
1 
27 
— 
36 
2 
9 
1 
2 
78 
1 
60 
63 
16 
24 
164 
Ίοϋλιοα 
1953 
— 
36 
— 
13 
24 
45 
1 
4 
123 
1954 
3 
£5 
5 
39 
41 
55 
1 
1 
200 
Αιίγουσ. 
1953 
— 
32 
— 
4 
42 
63 
— 
— 
141 
1954 
2 
25 
2 
17 
35 
37 
1 
_ 
119 
Σεπτέμβ. 
1953 
-
18 
— 
4 
17 
46 
1 
1 
87 
1954 
26 
_ 
9 
25 
33 
2 
2 
97 
Ό κ τ ώ β ρ . 
1953 
2 
19 
— 
8 
19 
28 
— 
— 
76 
1954 
1 
17 
11 
17 
32 
1 
1 
80 
Νοέμβρ. 
1953 
-
6 
— 
14 
2 
29 
2 
1 
54 
1954 
_^ 
12 
16 
33 
1 
62 
Δεκέμβρ. 
1 9 5 3
 1954 
— 
9 
— 
5 
— 
39 
— 
— 
53 
8 
7 
30 
5 
50 
Σύνολον 
195a 
3 
150 
— 
163 
106 
298 
9 
14 
743 
1954 
20 
265 
7 
284 
141 
328 
19 
5 
1069 
> > 
ι - W 
23 
415 
7 
447 
247 
626 
28 
19 
1812 
/ο 
1.27 
22.90 
0.39 
24.67 
13.63 
34.54 
1.55 
1.05 
100.00 
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